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ASUHAN KEPERAWATAN LANSIA GANGGUAN  
PERSONAL HYGIENE DENGAN  MASALAH KEPERAWATAN 






Lansia merupakan orang yang sudah mengalami perubahan struktur dan 
fungsi pertahanan tubuh menurun disebabkan usianya mencapai 60 tahun ke atas. 
Masalah kelemahan fisik bagi lansia juga sangat berpengaruhi pada perawatan 
diri. Permasalahnya yang pasti muncul pada lansia meliputi perawatan diri 
berpakaian. Kondisi lansia yang mengalami masalah keperawatan gangguan 
berpakaian merupakan kondisi yang dilematis bagi lansia. Asuhan keperawatan 
yang cepat dan tepat dalam mengatasi masalah defisit perawatan diri berpakaian 
akan menjaga kebersihan dan kenyamanan. Penulisan ini bertujuan untuk 
menganalisis dan mensistematis intervensi pada pasien lansia dengan masalah 
keperawatan defisit perawatan diri berpakaian. Metode dalam penelitian adalah 
metode studi literature dengan menggunakan data sekunder hasil penelitian 
terdahulu. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang 
dilakukan lebih efektif adalah pemenuhan personal hygiene berpakaian dilakukan 
secara bertahap akan mengurangi masalah defisit perawatan diri pada lansia. 
Sehingga teknik pemenuhan pemenuhan personal hygiene berpakaian lebih efektif 
dalam mengatasi perawatan diri berpakaian pada lansia. Kesimpulan dengan hasil 
penelitian ini  adanya tenaga medis khususnya perawat dapat mengaplikasikan 
tindakan pemenuhan personal hygiene berpakaian dalam menangani masalah 
defisit perawatan diri berpakaian. 






STUDY OF LITERATURE 
NURSING CARE FOR ELDERLY DISRUPTION 
PERSONAL HYGIENE WITH NURING PROBLEMS 






Elderly are people who have experienced changes in the structure and decreased 
defense function of the body due to their age reaching 60 years and over. The 
problem of physical weakness for the elderly also greatly affects self-care. The 
obvious problem with the elderly includes self-grooming clothes. The condition of 
the elderly who have nursing problems with dressing disorders is a dilemma for 
the elderly. Nursing care that is prompt and appropriate in overcoming the 
problem of self-care deficits will maintain cleanliness and comfort. This paper 
aims to analyze and systematize interventions in elderly patients with deficit 
nursing self-care dressing problems. The method in this research is literature 
study method using secondary data from previous research. The results of the 
research from the journal indicate that the action taken is more effective is that 
the fulfillment of personal hygiene clothing is carried out gradually which will 
reduce the problem of self-care deficits in the elderly. So that the technique of 
fulfilling the fulfillment of personal hygiene clothing is more effective in 
overcoming self-care clothing for the elderly. So, with the results of this study, it 
is concluded that the presence of medical personnel, especially nurses, can apply 
personal hygiene clothing measures in dealing with the problem of dressing self-
care deficits. 
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